












关 键 词: 西谷启治 世界史的哲学 空 虚无主义
一 西谷启治其人

















以 1945 年日本战败这一重大 “历史事件”为分水岭，西谷启治的
哲学思想被区分为前期的 “世界史的哲学”与后期的“空”的哲学。
前期的“世界史的哲学”，以 《根源的主体性哲学》 ( 1940 年) 、




后期的“空”的哲学，则是以《神与绝对无》 ( 1948 年) 、《虚无

















① 気多雅子 ?ニヒリズム超克の哲学?、藤田正勝编 ?京都学派 の哲学?、昭和堂、
2001 年、268 － 269 頁。








代的欧罗巴文明 ( 它同时也是近代的世界文明) 所带来的危机，可以
通过我们祖先的遗产民族精神得以克服的话，只有这个时候，日本精神
才能成为世界历史的一个能动的契机，才会具有一种世界的意义吧。”
( 1 － 150) 日本不仅要绽放自己的 “日本精神”，还要成为创造世界史
的一大契机，日本的“历史使命”即在于此。
正如 1942 年 7 月西谷参与的、《文学界》杂志举行的 “近代的超
克”座谈会之标题所示，这样的一个历史使命也就在于 “近代的超
克”。日本需要以“日本精神”为思想武器，超越西方近代精神，创造















西谷启治 ?西谷启治著作集? 第 8 、中央公论社、1943 年、422 頁。以下引用省
略，括号内为卷数和页码。
高坂正顕编 ?世界史の立場と日本?、中央公论社、1943 年、205 頁。























道路”。( 4 － 460) 另一个是针对战争的反思。西谷提到: “针对过去的
那场战争，( 日本) 就如同 ‘他人’的事情，仿佛自己完全没有参与，
或者夸耀自己侥幸没有牵涉到一样，只是将它确认为侵略战争，难道这





① 高坂正顕编 ?世界史の立場と日本?、中央公论社、1943 年、263 頁。





















地方，而且是在近代这一时代的精神情境中产生的。” ( 8 － 5 ) 不仅如
此，这样的虚无“在通常已经克服了的虚无的宗教层面，或者与此同











的同时……也是一种大的肯定的立场”。 ( 10 － 110) 也就是说，只有到
了这一“空”的立场，我们才会真正地觉悟到自我生命的 “Reality”，
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